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1 Voilà deux approches complémentaires de la problématique de l’innovation et des pôles
de compétitivité. L’innovation, facteur-clef de compétitivité, y est considérée sous deux
angles. D’un côté, celui de la politique industrielle et de sa mise en œuvre à l’échelon
territorial via la création de pôles de compétitivité et des partenariats institutionnels que
cela implique. D’un autre côté, l’angle des systèmes nationaux d’innovation et de leur
comparaison  internationale ;  ces  systèmes  sont  considérés  non  pas  du  point  de  vue
statique  habituel  d’un  bilan  (chiffré),  mais  sous  celui  de  leur  capacité  intrinsèque  à
produire de l’innovation et, ainsi, à contribuer à la compétitivité des pays étudiés (dont
Allemagne, Chine, Japon). (ib)
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